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Ключевой вопрос любой реформы – это доверие общества к 
реформаторам. В нашей ситуацией доверие становится экзистенциальной 
проблемой, определяющей судьбу государства. Мы стремительно теряем 
доверие на всех уровнях. Доверие к государственным институтам в период 
правления Януковича неуклонно стремилось к минимуму, в послемайданный 
период доверие к государственным институтам падает еще более стремительно. 
Кажется, что с помощью средств массовой информации можно создавать 
доверие граждан, но возможности СМИ в эпоху нестабильности и деградации 
весьма ограничены. Доверие очень тонкая субстанция. Она с трудом 
улавливается даже средствами массовой информации, его легко разрушить и 
потерять, но трудно создать. 
Опасность украинской ситуации в том, что доверие начало разрушаться 
не только наверху. Украинская элита никогда не отличалась доверительными 
отношениями даже внутри одной политической силы, В атмосфере майданной 
революции процесс деградации доверия ускорился. Недоверие стало 
расползаться по основанию социальной пирамиды. Майдановцы воевали с 
антимайдановцами, националисты с сепаратистами, патриоты с террористами, 
левый с правыми, пророссийские силы с проамериканскими …сосед с соседом, 
муж с женой, дети с родителями. Каждая область огораживается блокпостами, 
заводит свои отряды самообороны и избирает себе новых атаманов. 
Постепенное сползание к полномасштабным военным действиям порождает 
колоссальное отчуждение между людьми. Нам постоянно говорят о недоверии 
к России и не замечают лавинообразный рост недоверия внутри страны.  
Утрата доверия сталкивает страну на низшие ступени социального 
развития, цивилизованность трансформируется в клановость и трайбализм. Мы 
быстро теряем цивилизованные способы регуляции общественных отношений, 
на смену им приходят примитивные способы социализации населения. В нашем 
положении счет идет на месяцы, именно такой срок отпущен на осознание 
ситуации и предприятие попыток спасти государственность на территории 
Украины. Однако, способность к переговорам и умение договариваться – это 
тоже достояние цивилизации, и она деградирует вместе с потерей доверия к 
социальным и политическим институтам. 
Мы наблюдаем трайбализацию и мифологизацию общественного 
сознания. Вытеснение исторического сознания, организованного на принципах 
классической рациональности и появление первобытных способов групповой 
сплоченности. Одновременно с потерей исторической памяти происходит 
пресловутое украинское наступание на одни и те же грабли без обнаружения 
даже минимальной способности учиться на вполне очевидных ошибках. 
